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cirurgiões  vasculares  de  Portugal.
Daniel  Brandão
Secretário-Geral  SPACVágina  do  Secretário-geral
 XVI  Congresso  da  Sociedade  Portuguesa  de  Angiologia  e
irurgia  Vascular  (SPACV)  aproxima-se  e,  como  já  fora  refe-
ido,  irá  decorrer  na  Figueira  da  Foz,  no  Hotel  Eurostars
asis  Plaza,  de  16  a  18  de  junho  de  2016.
Gostaria,  desde  já,  de  partilhar  alguns  aspetos  de  relevo
ue  se  encontram  previstos  para  o  programa  cientíﬁco:
.  Realizac¸ão  das  habituais  sessões  em  torno  dos  seguin-
tes  temas:  aorta  torácica,  doenc¸a aneurismática  da
aorta  abdominal,  doenc¸a arterial  periférica  e  doenc¸a
venosa;
.  realizac¸ão  de  uma  sessão  conjunta  com  a  Sociedad
Espan˜ola  de  Angiología  y  Cirugía  Vascular;
.  realizac¸ão  de  debates  em  torno  de  alguns  aspetos  con-
troversos  da  nossa  prática  clínica;
.  realizac¸ão  da  sessão  Prémio  Melhor  Comunicac¸ão  e  ses-
são  Prémio  Melhor  Póster;
.  cerimónia  de  entrega  dos  prémios  (Prémio  Melhor
Comunicac¸ão  e  Prémio  Melhor  Comunicac¸ão  Jovem,  Pré-
mio  Melhor  Póster  e  Prémio  Melhor  Póster  Jovem;  Prémio
para  Melhor  Artigo  Original,  Prémio  para  Melhor  Artigo
de  Revisão  e  Prémio  para  Melhor  Caso  Clínico/Imagemttp://dx.doi.org/10.1016/j.ancv.2016.01.001
646-706X/© 2016 Publicado por Elsevier España, S.L.U. em nome da S
rtigo Open Access sob a licença de CC BY-NC-ND (http://creativecommem  Cirurgia  Vascular  (referentes  a  artigos  publicados  na
revista  ao  longo  do  ano  de  2015).
No  sentido  de  clariﬁcar,  sumarizar  e  reunir  algumas  ques-
ões  organizativas  importantes,  foi  novamente  formalizado
 Regulamento  do  Congresso,  que  se  encontra  divulgado  no
ite  da  SPACV.
Relativamente  aos  eventos  sociais,  salientava  a  reali-
ac¸ão  do  jantar  do  presidente  no  dia  16  e  o  jantar  do  con-
resso  no  dia  17.
O  Núcleo  de  Acessos  Vasculares  da  SPACV,  coordenado
ela  Dra.  Maria  José  Barbas,  irá  ter  a sua  reunião  anual  no
ábado,  9  de  abril  de  2016,  em  Lisboa.
Relembro  ainda  que  as  candidaturas  às  diversas  bolsas
PACV  deverão  ser  enviadas  até  dia  30  de  abril  de  2016.
Por  ﬁm,  gostaria  de  os  convidar  a  estarem  todos  presentes
a  Figueira  da  Foz,  de  maneira  a  dar  corpo  a  este  momento
mpar  de  confraternizac¸ão  cientíﬁca  e  social  de  todos  osociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular. Este é um
ons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
